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Editorial 
Estamos disponibilizando, em versão on-line, mais um número 
especial da revista Ensaios FEE, que reúne uma coletânea de artigos 
selecionados do 5º Encontro de Economia Gaúcha (5º EEG), evento 
promovido, em parceria, pela Fundação de Economia Estatística (FEE) e pelo 
Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento da 
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PPGE-FACE-PUCRS), 
realizado nos dias 27 e 28 de maio de 2010. A divulgação desse quinto 
número especial da revista confirma o sucesso do evento, que vem 
contribuindo para disseminar o debate sobre temas importantes para a 
compreensão das mudanças que estão ocorrendo na economia do Rio 
Grande do Sul. 
A seleção de artigos foi realizada em duas etapas. Na primeira, 
integrantes da Comissão Organizadora do evento selecionaram alguns 
artigos dentre os apresentados nas diversas mesas; na etapa seguinte, esses 
artigos foram examinados por um grupo de pareceristas da revista, formado 
por pesquisadores da FEE e da PUCRS. Com base nesses pareceres, foram 
selecionados os artigos que integram este número especial. 
Agradecemos ao grupo de pareceristas, que, com competência, se 
dispôs à difícil tarefa de avaliação, às Direções da FEE e da FACE-PUCRS e 
à Comissão Organizadora do 5º EEG, integrada por professores da PUCRS e 
por pesquisadores da FEE, pelo apoio na organização e na divulgação deste 
número especial. 
Por último, convém ressaltarmos que este número não passou pela 
etapa de editoração da FEE, a qual engloba a revisão de Língua Portuguesa 
e a diagramação, o que será realizado posteriormente. 
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